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مستوى الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة عدن من 
وجهة نظرهم
الملخص: 
هدف��ت الدرا�س��ة التعرف اإلى درجة تقدير عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة عدن لاحتياجاتهم 
التدريبي��ة، ولتحقي��ق اأهداف الدرا�س��ة اتبع الباحث المنهج الو�سف��ي/ التحليلي، وتكونت اأداته��ا من ا�ستبانة 
مكون��ة م��ن (65) فقرة موزعة على اأربعة مجالات هي: (المهارات التدري�سية، والمهارات ال�سخ�سية والقيادية، 
ومه��ارات البح��ث العلم��ي، والمه��ارات التقني��ة)، وق��د تم تطبي��ق الاأداة عل��ى عين��ة ا�ستمل��ت (691) ع�س��وًا 
م��ن اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س في جامع��ة ع��دن، في الف�س��ل الث��اني للع��ام الجامع��ي 7102 /8102م، واأظهرت 
 النتائ��ج اأن الدرج��ة الكلي��ة لتقدي��ر اأف��راد العين��ة لاحتياجاته��م التدريبي��ة كان��ت كب��رة عن��د وزن ن�سبي
 (72.08 %)، وكذلك في كل مجال من مجالات الاأداة مرتبة ح�سب الوزن الن�سبي كالاآتي:( المهارات التدري�سية
(93.18 %)، بالمرتبة الاأولى، ويليها مهارات البحث العلمي (40.18 %)، ثم المهارات ال�سخ�سية والقيادية 
(00.18 %)، وفي المرتب��ة الاأخ��رة المه��ارات التقني��ة (15.77 %)، كم��ا اأن��ه لا توج��د ف��روق ذات دلالة 
اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى دلال��ة (50.0 ≥ α) ب��ن متو�سط��ات درج��ات تقدي��ر اأف��راد العين��ة لاحتياجاته��م 
التدريبي��ة ُتع��زى لمتغ��ر (الجن���س، نوع الكلي��ة، الرتب��ة الاأكاديمي��ة) ب�سكل ع��ام، ووجود ف��روق ذات دلالة 
اإح�سائي��ة بالن�سبة لمتغر �سنوات الخدم��ة ول�سالح الفئة من (1 - 5) �سنوات. وفي �سوء نتائج الدرا�سة اأو�سى 
الباح��ث ب�سرورة عقد دورات تدريبية م�ستم��رة لاأع�ساء هيئة التدري�س ت�سمل المجالات المختلفة حيث كانت 
درجة الحاجة التدريبية كبرة.
الكلمات المفتاحية: الاحتياجات التدريبية، اأع�ساء هيئة التدري�س، جامعة عدن.
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Level of Training Needs of Aden University Faculty 
Members from their Perspective
Abstract:
This study aimed to identify the faculty members’ perspective regarding 
their training needs at the University of Aden. The researcher used the 
analytical descriptive method in order to achieve the aims of the study. The 
study used a questionnaire which consisted of (56) items and distributed 
over four dimensions: teaching skills, personal and leading skills, scientific 
research skills and technical skills. The instrument was administered to 
a sample of 196 teaching staff members at the University of Aden in the 
second semester, academic year 2017- 2018.  The results revealed that the 
members’ total degree of assessment of their training needs was high with 
a relative weight (80.27%).  Moreover, each dimension of the questionnaire 
was ordered according to the relative weight, as follows: the teaching skills 
got the highest rank (81.39%); the scientific research skills scored (81.04%); the 
personal and leading skills scored (81.00%); and the technical skills scored 
(77.51%). The results also revealed that there were no statistically significant 
differences (α 0.05 ≥) among the average of degrees of assessment expressed 
by the sample regarding their training needs, attributed to these variables: 
gender, the type of  college and the academic rank). In addition, there 
were statistically significant differences attributed to the variable of years of 
experience, in favor of category (1- 5) years. According to the results of the 
study, the researcher recommended that various ongoing training courses for 
the teaching staff members should be conducted .  
Keywords: Training needs, Teaching staff members, University of Aden.
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المقدمة:
يحظ��ى التعلي��م الجامعي باهتم��ام متزايد في كل المجتمع��ات المتقدمة والنامية على ح��د �سواء باعتباره 
الر�سيد الا�ستراتيجي الذي يغذي المجتمع بكل احتياجاته من الكوادر الب�سرية، من اأجل دفع عجلة التنمية 
في مجالات الحياة المختلفة (بدران، 1002).
وج��ودة اأي جامع��ة اإنما تقا�س بجودة مخرجاتها، ومن خلال اأع�س��اء هيئة التدري�س فيها، ونوع التعليم الذي 
يق��دم لطلابه��ا، واأن ذل��ك يعتم��د اإلى حد كبر على �سف��ات وكفايات هيئ��ة التدري�س، واأن كف��اءة ع�سو هيئة 
التدري���س بالجامع��ة لا تقا�س بما لدي��ه من علم في تخ�س�سه، واإنم��ا تقا�س بكفاءة تدري�س��ه، وا�ستمرار بحثه 
واإ�سرافه وتوجيهه، وقدرته على توظيف كل ذلك في خدمة مجتمعه (ب�سفر وعبدالوارث، 1102).
وتقع على عاتق ع�سو الهيئة التدري�سية م�سوؤوليات كبرة تجاه التطورات التي تحدث في مجال العلم والمعرفة، 
ونظ��رًا اإلى اأن المعرف��ة العلمي��ة في كل التخ�س�س��ات في تط��ور م�ستمر و�سري��ع فلابد لع�سو الهيئ��ة التدري�سية 
في الجامع��ة م��ن متابع��ة ه��ذه التط��ورات والتعامل معه��ا لما لها م��ن انعكا�سات عل��ى عمله الجامع��ي في مجالات 
(التدري���س، والبحث العلم��ي، وخدمة المجتمع)، هذا كله ي�ستوجب من الجامع��ة، اأن ت�سع برامج خا�سة للنمو 
المهن��ي فيم��ا يتعلق بهذه المجالات، لاأن مثل هذه البرامج من �ساأنها رفع كفايات ع�سو الهيئة التدري�سية، وزيادة 
اإنتاجيته العلمية الهادفة، وفي الوقت ذاته فاإن غياب هذه البرامج يعوق ع�سو الهيئة التدري�سية عن متابعة 
التطورات الحديثة في المعرفة العلمية والتقنية المتعلقة بمجال تخ�س�سه ومواكبتها (العمري، 9002).
وم��ن الواج��ب اأن يك��ون تكوين ع�س��و هيئة التدري���س في اأي جامعة قائما عل��ى اأ�سا�س من الوع��ي الكامل، واأن 
الحاج��ة بات��ت ملحة لتدريبهم ولتنمية قدراته��م ومهاراتهم، اإذ لم تعد الخبرة في ه��ذا الع�سر الاأكثر تطوًرا 
وتقدًم��ا معي��اًرا دقًيقا في الاأداء، وهي غ��ر كافية بمفردها لقيام ع�سو هيئة التدري���س بالجامعات بدوره بكل 
اقت��دار، حيث يتطلب العمل الاأكاديمي والعمل الاإداري المزيد من المهارات والتاأهيل في كافة المجالات، للو�سول 
بم�ستوى ع�سو هيئة التدري�س اإلى ما يمكنه من القيام بدوره الريادي الفاعل (ال�سهري، 0102).
وت��رى منظم��ة "اليون�سك��و" اأن التنمي��ة المهنية لاأع�س��اء هيئة التدري���س في التعليم العالي تعن��ى العمل على 
تقوي��ة قدراته��م وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج ت�ساعدهم على توظي��ف معارفهم للمتطلبات الجديدة في 
المهن��ة، وكذلك تقوية القدرات التدري�سية لتطبيق طرائ��ق مبتكرة ومتجددة ت�سهم في تح�سن اأداء الوظيفة 
التربوي��ة للجامعة، وكذلك تنمية الجوانب الاإدارية، وتنمية الم��وارد الب�سرية، مثل اأنماط القيادة وعمليات 
التق��ويم، ومه��ارات الات�س��ال واإدارة التع��اون ال��دولي، ويلاحظ تطور مفه��وم التنمية المهني��ة لاأع�ساء هيئة 
التدري���س الجامع��ي من مفهوم مقت�سر على مج��ال التدري�س اإلى مفهوم وا�سع يت�سم��ن مكونات عدة، كالجوانب 
الاأكاديمية، والجوانب الاإدارية، والجوانب الفنية (حداد، 4002).
ويعت��بر التدريب من اأكثر البرام��ج التي تاأخذ بها الجامعات العالمية والمحلية لتنمي��ة اأع�ساء هيئة التدري�س، 
باعتب��اره العملية الرئي�سية والحيوية في مجال التنمية المهنية الم�ستمرة للعاملن في مختلف الوظائف، حيث 
يج��دد معلوماته��م، ويعم��ل على تح�سن مع��دلات اأدائهم، والارتق��اء بقيمهم، و�سقل اتجاهاته��م، ولكي يحقق 
التدري��ب اأهدافه فاإن برامجه يجب اأن تبنى ح�سب احتياج��ات المتدربن بعد ح�سرها وتجميعها: فالاأدبيات 
الحديث��ة تنادي بكف��اءة التدريب الذي يرك��ز على تحقيقه للاأه��داف المر�سومة والم�ستمدة م��ن الاحتياجات 
التدريبي��ة الفعلي��ة للمتدرب��ن اأك��ثر م��ن فاعلي��ة التدري��ب، والذي قد يك��ون متكام��لا من حي��ث التخطيط، 
والتنفيذ، ولكن نتائجه لا تخدم الاحتياجات الفعلية للمتدربن (ال�سيد وم�سطفى، 2002).
ويوؤك��د ه��ذا اأهمية البرام��ج التدريبية الم�ستمرة ذات الج��ودة العالية لاأع�ساء هيئ��ة التدري�س بحيث تتمكن 
الجامع��ات م��ن تطوير اأدائها وتحقيق وظائفها من خلال اإيجاد وتطوير برام��ج للتنمية المهنية لاأع�ساء هيئة 
التدري���س لزي��ادة وتفعيل اأدوارهم في مج��الات التدري�س والبح��ث العلمي والعم��ل الاإداري، وتحقيق التوازن 
ب��ن ه��ذه المجالات، فاأع�س��اء هيئة التدري�س في الجامع��ات لا يمكن لهم الا�ستمرار في عمله��م بدافعية من غر 
تدري��ب وتنمي��ة مهني��ة م�ستمرة وفق اأ�س�س علمي��ة، تقوم على تلبية م��ا يحتاجه اأع�ساء هيئ��ة التدري�س من 
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البرام��ج التدريبية التي ت�ساعد عل��ى تطوير مهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم في الجوانب الاأكاديمية والاإدارية 
والبحثية والتخ�س�سية. لقد اأحدثت التقنيات الحديثة وو�سائل الات�سال تغيرات جذرية في طرائق التعلم، 
واأ�سب��ح عل��ى "الموؤ�س�س��ات التعليمية التي ت�سعي للتمي��ز الاأكاديمي اأن تكون على اأهب��ة الا�ستعداد لمواكبة هذا 
التغ��ر والتطور الم�ستم��ر والا�ستفادة من هذه التقني��ات لتطوير ورفع كفاءة العملي��ة التعليمية" (اأبا ح�سن، 
3102).
وقد اأن�ساأت جامعة عدن ق�سما يتولى التدريب وتنمية القدرات، ويتمثل ذلك باإعداد برامج التدريب لاأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س وم�ساعديهم والقيادات الاأكاديمية، ويتولى الق�سم تحدي��د الاحتياجات التدريبية لاأع�ساء 
هيئة التدري�س وم�ساعديهم، والقيادات الاأكاديمية في الجامعة، وتنظيم الدورات وور�س العمل، بما ي�ساعدهم 
في تطوي��ر معارفه��م ومهاراتهم التربوي��ة في  ا�ستخدام ا�ستراتيجيات التدري���س الحديثة في التعليم الجامعي، 
واإدارة الموقف التعليمي بفاعلية، وا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، وكذلك اإعداد خطط 
الم�ساقات الدرا�سية وتقويمها وتطويرها (مركز التطوير الاأكاديمي، 8102). 
اإلا اأن ه��ذا الق�س��م في الواق��ع لا يقي��م اإلا دورة واح��دة فقط في المه��ارات التدري�سية لاأع�س��اء هيئة التدري�س 
وم�ساعديه��م في جميع كليات جامع��ة عدن، والهدف من الدورة تثبيت اأع�ساء هيئ��ة التدري�س وم�ساعديهم في 
الجامعة. 
مشكلة الدراسة واسئلتها:
اإن تنمي��ة الق��درات الم�ستم��رة لاأع�ساء هيئة التدري���س في الجامعة، يعد من اأه��م التحديات التي تواجه 
الجامع��ات، وذل��ك للمحافظة عل��ى م�ستوى مقبول من الج��ودة في التعلي��م الجامعي، وه��ذا ي�ستدعي التجديد 
الم�ستمر والدائم لتنمية المعارف والمهارات والاتجاهات لاأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم، ليتمكنوا من اأداء 
ر�سالتهم بالم�ستوى المطلوب، لمواكبة الثورة المعرفية والمعلوماتية في جميع المجالات المختلفة، وم�ساعدة الطلبة 
للتكي��ف م��ع البيئة، وقد اأكدت الكثر من الدرا�سات عل��ى احتياج اأع�ساء هيئة التدري�س في عدد من الجامعات 
العربية للتدريب بدرجة كبرة منها درا�سة برهوم (7102)، ربابعه (7102)، الركابي، طلال، علي، ويو�سف 
(6102)، والعتيبي (5102).
وا�ستجاب��ة للحاجة الملح��ة للتدريب في ظل التقدم الكبر المت�سارع في �ستى المج��الات المعرفية والتقنية، الذي 
لام�س جميع جوانب الحياة بما فيها التعليم والموؤ�س�سات التعليمية، والتي ت�سعى كما ت�سعى غرها من الموؤ�س�سات 
الاهتمام بتدريب وتاأهيل كوادرها، وفي �سوء التطورات الحديثة والتغرات التي �سهدتها وظائف الجامعة فاإن 
المهام الموكلة اإلى الاأ�ستاذ الجامعي تتغر با�ستمرار وتتطلب مهارات اأكثر فعالية وكفاءات عالية، ولذا فم�سكلة 
الدرا�سة تتحدد في الاإجابة عن ال�سوؤال الرئي�سي الاآتي:
ما م�ستوى الاحتياجات التدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة عدن من وجهة نظرهم؟
ويتفرع من هذا ال�سوؤال الاأ�سئلة الاآتية:
1.  ما درجة تقدير عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة عدن لاحتياجاتهم التدريبية؟
2.  ه��ل توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�سائية عن��د م�ست��وى (50.0 ≥ α) بن متو�سطات درج��ات تقدير اأفراد 
عين��ة الدرا�سة لاحتياجاتهم التدريبية تعزى للمتغرات (الجن�س، نوع الكلية، �سنوات الخدمة، الرتبة 
الاأكاديمية)؟ 
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فرضيات الدراسة:
1.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عند م�ست��وى دلالة ب��ن متو�سطات درج��ات تقدير اأف��راد عينة 
الدرا�س��ة عن��د م�ستوى دلال��ة (50.0 ≥ α) للاحتياج��ات التدريبية لاأع�ساء هيئ��ة التدري�س في جامعة 
عدن تعزى لمتغر الجن�س (ذكر – اأنثى)؟
2.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عند م�ست��وى دلالة ب��ن متو�سطات درج��ات تقدير اأف��راد عينة 
الدرا�س��ة عن��د م�ستوى دلال��ة (50.0 ≥ α) للاحتياج��ات التدريبية لاأع�ساء هيئ��ة التدري�س في جامعة 
عدن تعزى لمتغر نوع الكلية  (اإن�سانية – تطبيقية).
3.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ستوى دلالة ب��ن متو�سط��ات درجات تقدير اأف��راد عينة 
الدرا�س��ة عن��د م�ستوى دلال��ة (50.0 ≥ α) للاحتياج��ات التدريبية لاأع�ساء هيئ��ة التدري�س في جامعة 
عدن تعزى لمتغر �سنوات الخدمة (1 – 5 �سنوات، 6  - 01 �سنوات، اأكثر من 01 �سنوات).
4.  لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عند م�ست��وى دلالة ب��ن متو�سطات درج��ات تقدير اأف��راد عينة 
الدرا�س��ة عن��د م�ستوى دلال��ة (50.0 ≥ α) للاحتياج��ات التدريبية لاأع�ساء هيئ��ة التدري�س في جامعة 
عدن تعزى لمتغر الرتبة الاأكاديمية ( اأ�ستاذ م�ساعد، اأ�ستاذ م�سارك، اأ�ستاذ).
أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة اإلى الاآتي:
1.  التع��رف اإلى درج��ة تقدير عينة من اأع�ساء هيئ��ة التدري�س بجامعة ع��دن لاحتياجاتهم التدريبية في 
المهارات (التدري�سية، وال�سخ�سية والقيادية، والبحثية، والتقنية).
2.  الك�س��ف عم��ا اإذا كان هناك فروق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 ≥ α) بن متو�سطات درجات 
تقدي��ر اأفراد عين��ة الدرا�سة لاحتياجاته��م التدريبية تعزى للمتغ��رات (الجن�س، ن��وع الكلية، �سنوات 
الخدمة، والرتبة العلمية)؟ 
أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة في الاآتي:
1.  تتي��ح الفر�س��ة لاأع�س��اء هيئة التدري���س للتعبر ع��ن احتياجاته��م التدريبية وعن ر�ساه��م عما توفره 
الجامعة من فر�س للنمو المهني و التنمية الم�ستدامة.
2.  ق��د ت�سه��م نتائج هذه الدرا�سة في لفت نظر المهتمن والم�سوؤول��ن في جامعة عدن نحو الحاجات التدريبية 
لاأع�ساء هيئة التدري�س.
3.  الم�ساهم��ة في تح�س��ن اأداء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س ورفع كفاءته��م التدري�سية والبحثي��ة والقيادية  كي 
يوؤدون دورهم بفاعلية من خلال اإعطائهم الفر�سة للتعبر عما يحتاجونه من برامج تدريبية.
4.  الم�ساهمة في رفد المكتبة اليمنية والعربية.
حدود الدراسة:
•	 الحدود المو�سوعية: اقت�سرت الدرا�سة على تحديد الاحتياجات التدريبية  لاأع�ساء هيئة التدري�س 
بجامع��ة ع��دن م��ن وجه��ة نظره��م في المج��الات: (التدري�سي��ة، وال�سخ�سي��ة والقيادي��ة، والبحثي��ة، 
والتقنية). 
•	 الحدود  المكانية:  بع�س  الكليات  التابعة  لجامعة  عدن  والواقعة  في  مدينة  عدن.
•	 الحدود  الب�سرية:  عينة  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  في  جامعة  عدن.  
"•	 الح��دود  الزماني��ة:  تم  تطبي��ق  الدرا�س��ة  خ��لال  الف�س��ل  الدرا�س��ي  الث��اني  م��ن  الع��ام  الجامع��ي
 7102 /8102م.
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مصطلحات الدراسة:
•	 الاحتياج��ات التدريبي��ة: الاحتي��اج في اللغ��ة: تعود كلم��ة الاحتياج للفعل الثلاث��ي حوج، الحاجة: 
والحاج��ة في الاأ�س��ل: ا�س��م َم�س��دِر اَلح��ْوج وه��و الاحتي��اج، اأي الافتق��ار اإلى �س��يء، وتطل��ق عل��ى الاأمر 
 المحتاج اإليه من اإطلاق الم�سدر على ا�سم المفعول، واإطلاق الحاجة اإلى الماأرب مجاز، م�سهور كقوله تعالى:
(ابن منظور، 4141، مادة حوج، ج3، �س 873-973). }َوَلُك��ْم ِفيَه��ا َمَناِف��ُع َوِلَتْبُلُغ��وا َعَلْيَه��ا َحاَج��ًة ِفي �سُ ُدوِرُك��ْم َوَعَلْيَه��ا َوَعَل��ى اْلُفْل��ِك ُتحْ َمُل��وَن{ (غافر، 08)،
•	 التدريب:  يعرفه  اأبو  الن�سر (9002) باأنه: "عملية مخططة وم�ستمرة، تهدف اإلى تلبية الاحتياجات 
التدريبي��ة الحالي��ة والم�ستقبلي��ة ل��دى الفرد، م��ن خلال زي��ادة معارف��ه، وتدعيم، اتجاهات��ه، وتح�سن 
مهاراته، بما ي�سهم في تح�سن اأدائه في العمل وزيادة الاإنتاجية في المنظمة".
ويعرف��ه ال�سكارن��ة (1102) باأن��ه "عملية مخططة ومنظم��ة وم�ستمرة، تهدف اإلى تنمي��ة مهارات وقدرات 
الفرد، وزيادة معلوماته وتح�سن �سلوكه واتجاهاته، بما يمكنه من اأداء وظيفته بكفاءة وفعالية".
•	 الاحتياج��ات التدريبي��ة: يعرفها يو�سف (9991) باأنها: مجموعة م��ن التغرات والتطورات التي يجب 
اإحداثه��ا في معلوم��ات وخبرات المعلم��ن والتي ينبغي اأن يحت��وى عليها برنامج التدري��ب المقدم لهم لرفع 
م�ستوى اأدائهم.
       وتعرف باأنها "الفجوة والفرق بن ما يمتلكه الفرد من معارف ومهارات وما يتطلبه العمل الذي يقوم به" 
(823 ,2002 ,ewerreP & ,ramcaK ,ynohtnA).
       ويعرفها ال�سديري، اآل ال�سيخ، متولي، اإ�سماعيل، واأبو ها�سم (3102) باأنها "مجموعة من المهارات والمعارف 
والاتجاه��ات المح��ددة الت��ي يحتاجها ف��رد في موؤ�س�سة م��ا، اأو وظيفة معين��ة، من اأجل القيام ب��اأداء مهام 
معينة ب�سكل اأكثر كفاءة وفعالية".
       ويق�س��د بالاحتياج��ات التدريبي��ة اإجرائًي��ا: باأنه��ا عب��ارة ع��ن معلوم��ات، ومه��ارات، واتجاه��ات يحتاج 
ع�س��و هيئة التدري���س اإلى اإحداثها اأو تغيرها، اأو تعديلها اأو تنميته��ا في كل من المجالات: (التدري�سية، 
وال�سخ�سية والقيادية، والبحثية، والتقنية).
•	 ع�سو هيئة التدري�س: هو من يعمل في مجال التدري�س، في جامعة عدن ويحمل رتبة  اأكاديمية تتمثل 
ب( اأ�ستاذ، اأو اأ�ستاذ م�سارك، اأو اأ�ستاذ م�ساعد).
الإطار النظري:
الاحتياج��ات التدريبي��ة ه��ي مختلف التغ��رات التي يرج��ى اإحداثه��ا في الم�ساركن في برام��ج التدريب، 
بم��ا في ذل��ك المعلوم��ات والمع��ارف والقي��م والاتجاه��ات واأ�س��كال ال�سلوك، وذل��ك لتمكين��ه م��ن الاأداء  الكفء 
 لعم��ل مع��ن يتمث��ل في مجموع��ة م��ن المه��ام والواجب��ات المطلوب��ة اإنجازه��ا، ويرج��ح �سع��ور ه��وؤلاء باأهميتها
(طعمية والبندري، 4002).
والاحتياج��ات التدريبي��ة ه��ي: عبارة ع��ن مجموع المتغ��رات المطوب اإحداثه��ا في معارف ومعلوم��ات ومهارات 
واتجاهات الفرد، بهدف اإعداده وتهيئته وجعله محققا للاأداء الذي يتطلب عمله بدرجة محددة من الجودة 
والاإتقان (هلال، 2002).
وم��ن خ��لال ما �سب��ق يمكنن��ا التو�س��ل اإلى اأن الاحتياج��ات التدريبي��ة هي عبارة ع��ن: مجموعة م��ن المعارف 
والمهارات والاتجاهات التي يراد تنميتها لدى الفرد لي�سل اإلى م�ستوى الاأداء المطلوب والمرغوب في عمله.    
اأهمية الاحتياجات التدريبية: Ԁ
تع��د الاحتياج��ات التدريبية الخطوة المهمة قبل المبا�سرة في اإعداد اأي خط��ة تدريبية اأو م�سروع  اأو برنامج، 
فهي بمثابة مرحلة الت�سخي�س (الاأحمد، 5002).
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هذا وتكمن اأهمية تحديد الاحتياجات التدريبية كما حددها البردي (8002) فيما ياأتي:
1.  اإنه��ا الاأ�سا���س الذي يقوم عليه ت�سميم البرنامج التدريبي، اإذ م��ن خلالها يتحدد بدقة ما ينبغي تقديمه 
وما ينبغي اإعطاوؤه الاأولوية على غره.
2.  تع��د الموؤ�سر الذي على اأ�سا�سه يتم توجيه الاإمكاني��ات والاإجراءات التنفيذية للبرنامج التدريبي، وذلك 
نحو تحقيق الاأهداف المتوخاة، فتعدل م�سار البرنامج كلما حاد عنه.
3.  تعتم��د هذه العملية الدقة المتناهية في جميع البيانات وتحليلها، وبالتالي تحديد الاحتياجات الفعلية، 
وفًقا لاأ�س�س ومعاير مو�سوعية ت�ستند اإلى حقائق عملية ومن واقع الم�سكلات.
4.  الو�سول اإلى قرارات فعالة و�سليمة باتجاه تخطيط البرنامج التدريبي.
5.  تعمل على فح�س الفجوة ما بن اأهداف المن�ساأة والو�سع القائم. 
6.  تعتبر العامل الحقيقي في رفع كفاءة العاملن في تاأدية الاأعمال الم�سندة لهم.
طرائق تحديد الاحتياجات التدريبية: Ԁ
ي��رى الحدي��دي (8991) اأن عملية تحدي��د الاحتياجات لي�ست عمًلا �سهًلا كما يعتق��د البع�س، ولكن يتم ذلك 
ع��ن طري��ق عمل م�سحي منظم يعتمد عل��ى  الجهود الجماعية التي ت�سطلع بها كاف��ة اأجهزة النظام التربوي، 
بغي��ة معاينة وفح ��س الفجوة المراد تحديدها، وتك��ون هذه الجهود في �سورة برام��ج  منظمة، ت�سعى لتحديد 
الاحتياجات التي ي�ست�سعر بها الم�ستهدفون، وعادًة ما تنبع من احتياجاتهم الفعلية.
وي�سر الاأدب التربوي اإلى اأن هناك ثلاث طرائق لتحديد الاحتياجات التدريبية هي:
1.  تحلي��ل التنظي��م: ويق�سد بتحليل التنظيم فح�س ع��دة جوانب تنظيمية اإدارية، مث��ل اأهداف المنظمة، 
ووظائفه��ا، واخت�سا�ساته��ا،  و�سيا�ساته��ا، ولوائحه��ا، وكفاءاته��ا، وم�سادرها الب�سرية، والمن��اخ ال�سائد في 
علاقاته��ا، به��دف تحديد المواقع التنظيمي��ة التي يكون فيه��ا التنظيم �سروريا، ون��وع التدريب المطلوب، 
ف��اإذا كان الاأم��ر كذل��ك نق ��س التدريب فاإن الاحتي��اج التدريبي يع��رف بدقة ويعن موقع��ه على الهيكل 
التنظيم��ي، ويتح��دد ن��وع التدري��ب ال��لازم لمقابلته، وه��ذه الطريقة تجيب ع��ن �سوؤال هام ه��و: اأين تقع 
الحاجة للمتدرب؟ (عامر، 0002).
2.  تحلي��ل العم��ل اأو الوظيف��ة: يهدف تحلي��ل العمل اإلى درا�س��ة المهام اأو الاأعم��ال المختلفة الت��ي تقوم بها 
المنظم��ة، وتحليل محتويات الوظائف المختلف��ة، فتجمع معلومات عن الوظيف��ة وواجباتها وم�سوؤولياتها 
والظروف المحيطة بها، كما تجمع معلومات عن المهارات والمعلومات والقدرات ال�سرورية لاأدائها والم�ستويات 
المقبولة لها، وذلك بهدف تحديد نوع التدريب المطلوب، وتقرير نوع المهارات والمعلومات وال�سفات المطلوبة 
لاأداء العمل، وهذه الطريقة تجيب عن �سوؤال اآخر هو: ما نوع التدريب المطلوب؟ (الع�سايلة، 8002).
3.  تحليل الاأفراد (ال�سلوك): ويتم ذلك من خلال قيا�س اأداء �ساغل الوظيفة في وظيفته الحالية، وتحديد 
م��دى نجاح��ه في اأدائها، وذلك من خلال المقارنة ب��ن المهارات والمعارف والاتجاه��ات والاأفكار التي يمثلها 
الفرد في المنظمة مع المهارات والمعارف والاتجاهات التي يفتر�س توافرها لاأداء وظيفته الحالية، ولاأداء 
وظائ��ف اأخ��رى م�ستقبلي��ة. وه��ي التي تجي��ب بدورها عن �س��وؤال ثالث هو: م��ن الذي يحت��اج التدريب؟ 
(ال�سرفي، 9002).
ويمك��ن ت�سني��ف الاحتياجات التدريبية لاأع�س��اء هيئة التدري�س في الجامعة اإلى ثلاث��ة اأ�سناف رئي�سة تعد 
�سرورية لكل موؤ�س�سة تربوية ولكل نظام تعليمي (الزامل، 9002)، وهي:
-  الاأول: الاحتياج��ات العادية المتكررة، وه��ي الاحتياجات التقليدية، والتي تت�سل بحاجة اأع�ساء هيئة 
التدري�س ومعاونيهم، والتي تتمثل في اكت�ساب المعلومات والمهارات والاتجاهات الاأ�سا�سية التي يحتاجونها.
-  الث��اني: الاحتياج��ات التي تت�سل بم�سكلات العمل النا�سئة عن نق�س في المعارف والمهارات التي ينتج عنها 
نق�س في الاإنتاجية، اأو �سعف في م�ستوى الاأداء.
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-  الثالث: الاحتياجات التطويرية الابتكارية، وتت�سمن اإدخال عنا�سر جديدة، معارف ومهارات على عمل 
اأع�ساء هيئة التدري�س ومعاونيهم، تلبية لحاجات الم�ستقبل وا�ستجابة لمتطلبات البيئة.
اأهداف تدريب اأع�ساء هيئة التدري�س الجامعي: Ԁ
هناك العديد من الاأهداف التي تدعو اإلى الاهتمام بمو�سوع التدريب لاأع�ساء هيئة التدري�س ذكرها الم�سري 
(3002) يمكن تلخي�سها فيما ياأتي:  
1.  تعزيز الاتجاهات الاإيجابية تجاه مهنة التدري�س وتنمية الحب لها، والقدرة على العطاء وا�ستغلال كل 
الطاقات لتحقيق الاأداء بكل فعالية. 
2.  التجديد الم�ستمر للمعرفة والمهارات تما�سيا مع التغرات ال�سريعة التي ت�سهدها الجامعة.
3.  تنمية الجوانب الاإبداعية لدى المدر�سن، وتحفيزهم على اإبرازها اأثناء اأدائهم.
4.  تح�سن م�ستوى اأداء المدر�س وتطوير اإنتاجيته من الناحية الكمية والنوعية.
5.  مواكب��ة التطور التكنولوجي وانعكا�ساته على العملية التعليمية، من حيث توظيف تكنولوجيا المعلومات 
والحا�سب الاآلي.
العوامل التي اأدت اإلى الاهتمام بتدريب ع�سو هيئة التدري�س: Ԁ
 هن��اك   العدي��د  م��ن  الاأ�سب��اب  الت��ي  تدع��و  اإلى  الاهتم��ام  بمو�س��وع  التدري��ب  لاأع�س��اء  هيئ��ة  التدري���س
(البحراني، 4102، 73) ومنها:
1.  كون التدري�س الجامعي علمًا له اأ�سول وقواعد، ومهنة تتوفر فيها ال�سمات الخا�سة بالمهن.
2.  التطور التكنولوجي وانعكا�ساته على العملية التعليمية، من حيث توظيف تكنولوجيا المعلومات والحا�سب 
الاآلي.
3.  قناع��ة اأ�سات��ذة الجامعات باأهمية تحقيق النمو المهن��ي، حتى يتمكنوا م��ن اأداء اأدوارهم بفاعلية وتنوع 
مهامهم، اإذ يناط به تحقيق اأكبر قدر من الوظائف.
معوقات تدريب وتطوير اأع�ساء هيئة التدري�س: Ԁ
ت�س��ر ال�سخ�س��ر (0102)، اإلى اأن هن��اك مجموع��ة من المعوقات الت��ي تواجه التنمية المهني��ة لاأع�ساء هيئة 
التدري�س في الجامعات وتطويرهم، منها:
1.  لم يتم الاتفاق على معاير محددة للتدري�س الجيد.
2.  �سعف حما�س اأع�ساء هيئة التدري�س لدرا�سة طرائق التدري�س الجامعي الحديثة وتطبيقها.
3.  اعتم��اد الترقي��ة في �سلم الوظائف الاأكاديمية اأ�سا�سا على البحث العلمي اأكثر من التدري�س والخبرة، مما 
يوؤثر على دافعية ع�سو هيئة التدري�س للبحث في اأ�ساليب تح�سن تدري�سه.
4.  قناعة بع�س اأع�ساء هيئة التدري�س بفاعلية طرائق التدري�س التقليدية.
5.  وجود عجز في الاإمكانات المادية والفنية في ميزانية بع�س الجامعات لتقديم برامج تدريبية.
 الدراسات السابقة:
هن��اك العديد من الدرا�س��ات ال�سابقة التي اطلع عليها الباحث، تناولت الاحتياجات التدريبية لاأع�ساء 
هيئة التدري�س في الجامعات العربية والاأجنبية نقدمها على النحو الاآتي:
درا�س��ة بره��وم (7102): هدف��ت الدرا�س��ة التع��رف اإلى الاحتياج��ات التدريبي��ة لاأع�س��اء هيئ��ة التدري�س 
بالجامع��ة الاإ�سلامي��ة بغ��زة، وا�ستخدمت الدرا�س��ة المنهج الو�سفي التحليل��ي، وتكونت اأداتها م��ن (16) فقرة 
موزع��ة عل��ى  خم�سة مجالات، وق��د تم تطبيق الاأداة على عين��ة ا�ستملت على (15) ع�سوًا م��ن اأع�ساء هيئة 
التدري���س في الجامع��ة الاإ�سلامية في الف�س��ل ال�سيفي (5102 - 6102)، وات�سح اأن هن��اك حاجة اإلى العديد 
م��ن  ال��دورات التدريبية في المجالات الخم�سة اأعلاها مج��ال المهارات ال�سخ�سية، ثم مج��ال مهارات التدري�س، 
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ويليه مجال مهارات القيادية ثم مجال المهارات البحثية وفي المرتبة الاخرة مجال المهارات التقنية. واأظهرت 
النتائج اأنه لا يوجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0 ≥ α) بن متو�سطات درجات تقدير 
اأف��راد عينة الدرا�سة للاحتياجات التدريبية لاأع�ساء هيئ��ة التدري�س في الجامعة الاإ�سلامية تعزى لمتغرات 
الدرا�سة (الجن�س، �سنوات الخدمة، الدرجة العلمية).
درا�س��ة ربابع��ه (7102): هدف��ت الدرا�سة اإلى معرف��ة الاحتياج��ات التدريبية لاأع�ساء هيئ��ة التدري�س في 
الجامع��ات الاأردنية الر�سمية في �سوء متطلبات اقت�س��اد المعرفة، ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي، وتكونت 
اأداة الدرا�س��ة م��ن (27) فق��رة موزعة عل��ى ثمانية مج��الات، وتكونت عين��ة الدرا�سة م��ن (026) ع�سوًا من 
اأع�ساء هيئة التدري�س، وبعد التاأكد من �سدق وثبات الاأداة تم توزيعها على عينة الدرا�سة، واأظهرت النتائج 
اأن الحاج��ة التدريبي��ة لاأع�س��اء هيئة التدري���س في الجامعات الاأردني��ة الر�سمية في �س��وء متطلبات اقت�ساد 
المعرفة بدرجة عالية في مجال المجتمع المحلي، ومتو�سطة في بقية المجالات: (التخطيط، التدري�س، الات�سال 
التوا�سل، ا�ستخدام التكنولوجيا، البحث العلمي، المهام الاإدارية، والتقويم).
درا�س��ة الركاب��ي واآخ��رون (6102): هدفت الدرا�س��ة التعرف اإلى الاحتياج��ات التدريبي��ة لاأع�ساء الهيئة 
التدري�سي��ة م��ن وجهة نظرهم، اعتمدت الدرا�سة على المنهج الو�سفي، وتكون��ت اأداة الدرا�سة من (04) فقرة، 
موزع��ة عل��ى اأربعة مجالات ه��ي: ( ا�ستعم��ال طرائق التدري���س واأ�ساليبه��ا وتقنياتها، والتخطي��ط، وتقوية 
علاقت��ه مع اأع�ساء هيئ��ة التدري�س، واإجراء البح��وث العلمية)، وتكونت عينة الدرا�سة م��ن (06) ع�سوًا من 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س، واأظه��رت النتائج اأن هناك احتياج��ات تدريبية لاأع�ساء هيئ��ة التدري�س من وجهة 
نظره��م، وكانت في مقدمة الاحتياجات ا�ستعم��ال طرائق التدري�س واأ�ساليبها وتقنياته��ا، وفي المرتبة الثانية 
احتياجه��م للتخطيط، ث��م اإلى تقوية العلاقة مع اأع�ساء هيئة التدري���س، وفي المرتبة الاأخرة احتياجاتهم 
اإلى اإجراء البحوث العلمية. واأظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية تعود لمتغر جن�س اأع�ساء هيئة 
التدري���س (ذك��ور- اإن��اث)، ووج��ود ف��روق  ذات دلالة اإح�سائي��ة ل�سال��ح ذوي �سنوات الخبرة الاأق��ل، وكذلك 
لاأ�سحاب الرتب الاأكاديمية الاأدنى.  
درا�س��ة  العتيب��ي (5102): هدف��ت الدرا�س��ة اإلى تحديد الاحتياج��ات التدريبية في �سوء مه��ارات التدري�س 
الفع��ال، م��ن وجهة نظر اأع�ساء هيئ��ة التدري�س، بق�سم الكيمي��اء في كلية العلوم في جامع��ة الاأمرة نورة بنت 
عبد الرحمن، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي الم�سحي، وذلك با�ستخدام الا�ستبانة كاأداة لجمع البيانات. 
وتكون��ت عين��ة الدرا�سة م��ن (12) ع�سوًا من اأع�ساء هيئ��ة التدري�س، من ق�سم الكيمياء كلي��ة العلوم. وبينت 
نتائج الدرا�سة اأن اأكثر الاحتياجات التدريبية اإلحاحًا كانت في مجال التخطيط الفّعال في المرتبة الاأولى، ثم 
مج��ال التنفيذ الفّعال، ويليه مجال الاإدارة ال�سفي��ة الفّعالة، وفي المرتبة الرابعة مجال التقويم الفّعال، وفي 
المرتب��ة الاأخ��رة مجال النمو المهني. واأو�س��ت الدرا�سة باأن تنطلق كافة البرام��ج التدريبية المقّدمة لاأع�ساء 
هيئة التدري�س في الجامعات من تحديد الاحتياجات التدريبية لهم. 
درا�س��ة حج��ازي (4102): هدفت الدرا�سة اإلي تحديد اأهم الاَحتياج��ات التدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س 
بجامع��ة الج��وف، في �س��وء المتطلب��ات المهني��ة وبع ��س المتغ��رات، في ال�سعودي��ة، وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة المنهج 
الو�سف��ي، والا�ستبي��ان كاأداة اأ�سا�سي��ة لجم��ع البيان��ات، في مج��الات (التدري���س، والبح��ث العلم��ي، والاأدوار 
الاإداري��ة، والتطوي��ر، والج��ودة، وتكنولوجيا المعلوم��ات)، وتمثلت عين��ة الدرا�سة في اأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
بالجامع��ة، بل��غ عددهم (156) ع�س��وًا، تم اختيارهم بطريقة ع�سوائية، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى تحديد اأهم 
الاحتياجات التدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة الجوف في �سوء المتطلبات المهنية.
درا�س��ة itazE، اturukO-tolopO وumatnesSا(4102): هدف��ت اإلى تحدي��د الاحتياج��ات التدريبي��ة 
التربوية لاأع�ساء هيئة التدري�س في  جامعة ماكريري من خلال البرامج الق�سرة للتطوير المهني التي قدمت 
لهم خلال "0102 – 6002"، وتم ا�ستخدام ا�ستبانة قدمت لاأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة. وكانت اأهم 
ه��ذه الاحتياج��ات التدريبية التي اأ�سارت اإليه��ا النتائج، تقييم الطلبة، واإدارة ال�سف��وف الكبرة، وا�ستخدام 
تكنولوجي��ا المعلومات والات�س��الات في التعليم والتعلم. ثم التطرق لمنهجية ور���س العمل، والتدري�س التعاوني 
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وتبادل الخبرات، وقد اأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تجاوز نموذج العجز في التطوير المهني الم�ستمر بالاعتماد على 
نماذج متعددة في نهج التدريب لبناء قدرات اأع�ساء هيئة التدري�س.
درا�سة اأبا ح�سن (3102): هدفت الدرا�سة التعرف اإلى اأهم الاحتياجات التدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س 
بجامع��ة المجمع��ة من وجه��ة نظرهم، وا�ستخدم��ت الدرا�سة المنه��ج الو�سفي الم�سح��ي، والا�ستبان��ة اأداة لجمع 
البيان��ات، وتكونت عينة الدرا�س��ة من (831) ع�سوًا من اأع�ساء هيئة التدري���س في جامعة المجمعة. واأظهرت 
النتائ��ج اأن درج��ة اأهمية الاحتياجات التدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة المجمعة من وجهة نظرهم 
كان��ت عالية في جميع المج��الات (الاإدارة الجامعية، البحث العلمي، التعليم��ي، خدمة المجتمع)، وكذلك بينت 
وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية تبعا لمتغر الجن�س، بينما لا توجد فروق تبعا لمتغرات الرتبة الاأكاديمية، 
والتخ�س ��س الاأكاديمي، وعدد �سن��وات الخدمة. واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة اإ�س��راك اأع�ساء هيئة التدري�س في 
اإبداء وجهات نظرهم حول تحديد البرامج تدريبية.
درا�س��ة ال�سديري واأخ��رون (3102): هدف��ت التعرف اإلى الاحتياج��ات التدريبية لاأع�س��اء هيئة التدري�س 
بجامع��ة المل��ك �سع��ود، وتكون��ت عين��ة الدرا�سة م��ن (343) ع�س��وًا م��ن اأع�ساء هيئ��ة التدري���س، وتم اختيار 
الا�ستبان��ة كاأداة للدرا�س��ة، والت��ي تكونت من خم�سة مج��الات (التدري�سي��ة، ال�سخ�سية، البحثي��ة، التقنية، 
القيادي��ة والاإداري��ة)، واأظه��رت النتائ��ج اأن��ه توجد احتياج��ات تدريبي��ة لدى الذك��ور والاإناث م��ن اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س في جميع المه��ارات التي ت�سمنتها الا�ستبان��ة، وكانت اأبرز الاحتياج��ات التدريبية في المهارات 
التدري�سي��ة، في تخطي��ط وت�سميم التدري�س وفق معاير الجودة، وتطبي��ق الاأ�ساليب العملية لتطوير المناهج، 
ومن المهارات ال�سخ�سية اإدارة الوقت وا�ستثماره بكفاءة وفعالية، وفي المهارات البحثية ن�سر البحوث في المجالات 
العلمية، وفي المهارات التقنية ت�سميم المواقع التعليمية على الانترنت، ومن المهارات القيادية والاإدارية اإعداد 
الخطط الا�ستراتيجية واإدارة �سغوط العمل.
درا�س��ة ulebedoM،  اamanadA،  اayannenNوadAا(3102): هدف��ت التع��رف اإلى اأهمي��ة تدري��ب 
الهيئ��ة الاأكاديمي��ة على و�سائ��ل ا�ستخدام تقني��ة المعلومات في التدري���س، في �ست جامع��ات اتحادية الواقعة 
في الجن��وب ال�سرق��ي لنيجري��ا، وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة المنه��ج الو�سف��ي، والا�ستبان��ة كاأداة لجم��ع المعلومات، 
وتكون��ت عين��ة الدرا�سة من ع��دد (003) ع�سو م��ن اأع�ساء الهيئ��ة الاأكاديمية. وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى عدم 
وج��ود كفاي��ات لدى عينة الدرا�س��ة في ا�ستخدام التعليم الالكتروني مثل بلاك ب��ورد، وا�ستخدام الانترنت في 
التدري���س، وح��ددت خم�س��ة عوامل تعوق الا�ستخ��دام الفعال لمنهجي��ات التدريب عبر الانترن��ت، هي العوامل 
الاإداري��ة المتعلقة بالمعرفة والتعل��م، وهذه المعرفة غر كافية لاأع�ساء هيئ��ة التدري�س، وعدم كفاية اإمكانية 
الو�سول اإلى منهجيات التدريب عبر الانترنت، والافتقار اإلى المعرفة، والتعلم في مجالات تكنولوجيا المعلومات 
والات�سالات واأدوات الانترنت.
درا�س��ة اآل فرح��ان (2102): هدف��ت الدرا�سة اإلى تحدي��د الاحتياجات التدريبية لاأع�س��اء هيئة التدري�س 
بكلي��ة التربي��ة بجامع��ة اأم الق��رى في ظ��ل اأدواره��م المهنية من وجه��ة نظره��م. وا�ستخدم��ت الدرا�سة المنهج 
الو�سف��ي، وتم ا�ستخ��دام ا�ستبي��ان مك��ون م��ن (04) فق��رة لجم��ع البيان��ات، وت�سم��ن اأربع��ة مج��الات ه��ي: 
(التدري���س، البح��ث العلم��ي، الاإدارة الاأكاديمية، وخدمة المجتمع)، وتكونت عين��ة الدرا�سة من (101) ع�سو 
م��ن اأع�ساء هيئة التدري�س، ومن خلال درا�سة المتغ��رات المتعلقة بهذه المجالات وهي: الرتبة، الخبرة، الموؤهل 
العلم��ي، ال��دورات التدريبية، مكان الح�سول عل��ى الموؤهل ومعالجتها اإح�سائيا، تو�سل��ت النتائج اإلى اأن م�ستوى 
الاحتياج��ات التدريبي��ة لاأع�ساء هيئة التدري���س بالمجالات الاأربع��ة (التدري�س، والبحث العلم��ي، والاإدارة 
الاأكاديمي��ة، وخدم��ة المجتمع) في ظل اأدوارهم المهنية بكلية التربية بجامعة اأم القرى من وجهة نظرهم كان 
بدرج��ة عالي��ة. كما اأظهرت النتائج وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�سائية لم�ستوى الاحتياج��ات التدريبية بن 
اأع�ساء هيئة التدري�س في �سوء متغر �سنوات الخدمة، وعدد الدورات التدريبية.
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درا�س��ة العم��ري (0102):  هدف��ت الدرا�س��ة التع��رف اإلى الحاج��ات التدريبي��ة لاأع�س��اء هيئ��ة التدري���س 
بجامع��ة الاإمام محمد بن �سعود الاإ�سلامية من وجهة نظره��م، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي، 
والا�ستبان��ة كاأداة للدرا�سة، وطبقت الدرا�س��ة على عينة مكونة من (269)، ع�سًوا من اأع�ساء هيئة التدري�س 
بجامع��ة الاإم��ام محم��د بن �سع��ود الاإ�سلامي��ة بالريا ��س. واأظهرت نتائ��ج الدرا�س��ة  اأن حاجة اأع�س��اء هيئة 
التدري�س للتدريب عالية في ثلاثة من مجالات، هي مرتبة تنازلًيا (المجال البحثي، المجال التربوي، ثم المجال 
الاإداري)، وج��اءت حاجته��م للتدريب متو�سط��ة في مجالن هما: (المجال التقني، ثم مج��ال خدمة المجتمع)، 
واأظه��رت كذل��ك اأن��ه لا توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى الدلال��ة (50.0) تع��زى لمتغرات 
(الرتبة الاأكاديمية، والتخ�س�س الاأكاديمي، والخبرة العملية) في تحديد الحاجات التدريبية لاأع�ساء هيئة 
التدري���س، بينم��ا توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية تعزى لمتغر النوع في مجال��ن فقط من مجالات الدرا�سة، 
هما: (البحثي، والتقني).
التعليق على الدراسات السابقة:
م��ن خ��لال عر�س الدرا�س��ات ال�سابقة يت�سح اأنها هدف��ت ب�سكل عام التع��رف اإلى الاحتياجات التدريبية 
لاأع�س��اء هيئ��ة التدري���س م��ن وجه��ة نظرهم، وح��ددت درا�س��ة ربابع��ه (7102)، وجه��ة نظر اأع�س��اء هيئة 
التدري���س في �س��وء متطلب��ات اقت�ساد المعرف��ة، ودرا�سة العتيب��ي (5102)، في �سوء مه��ارات التدري�س الفعال، 
ودرا�س��ة حج��ازي (4102)، في �سوء المتطلبات المهني��ة وبع�س المتغرات، ودرا�س��ة اآل فرحان (2102)، في ظل 
اأدوارهم المهنية، واأظهرت نتائج بع�س الدرا�سات وجود فروق ذات دلالة  اإح�سائية في متغر الجن�س، كدرا�سة 
اأب��ي ح�سن (3102)، والعم��ري (0102)، ولم تظهر نتائج بع�س الدرا�سات اأي دلالة اإح�سائية لمتغر الجن�س، 
كدرا�س��ة بره��وم (7102)، والركاب��ي واآخري��ن (6102)، اأم��ا بقية المتغ��رات كالتخ�س�س فق��د اأظهرت نتائج 
درا�س��ة اأبي ح�سن (3102)، والعمري (0102)، عدم وج��ود فروق ذات دلالة اإح�سائية لمتغر التخ�س�س، اأما 
متغ��ر �سن��وات الخدمة فق��د اأظهرت نتائج بع�س الدرا�س��ات وجود فروق ذات دلال��ة اإح�سائية لمتغر الخدمة، 
كدرا�س��ة الركاب��ي واآخري��ن (6102)، واآل فرح��ان (2102)، ودرا�س��ات اأظهرت عدم وجود ف��روق ذات دلالة 
اإح�سائية لمتغر �سنوات الخدمة، كدرا�سة برهوم (7102)، اأبي ح�سن (3102)، والعمري (0102). اأما متغر 
الرتب��ة الاأكاديمية فق��د اأظهرت نتائج درا�سة الركاب��ي واآخرين (6102) وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية 
لمتغ��ر الرتب��ة الاأكاديمي��ة، واأظه��رت بع�س الدرا�سات ع��دم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة لمتغر الرتبة 
الاأكاديمي��ة، كدرا�س��ة بره��وم (7102)، اأب��ي ح�س��ن (3102)، والعم��ري (0102). وقد ا�ستف��اد الباحث من 
الدرا�سات ال�سابقة بالاطلاع على الم�سادر والاأدبيات ذات العلاقة بالدرا�سة الحالية، واختيار عينة الدرا�سة، 
واختيار الو�سائل الاإح�سائية المنا�سبة لاإجراء الدرا�سة، وكيفية عر�س النتائج للدرا�سة الحالية و تف�سرها، 
وتميزت هذه الدرا�سة باأنها تناولت عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة عدن.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي التحليلي باعتباره المنهج المنا�سب للدرا�سات التي 
ته��دف اإلى و�س��ف الظاهرة كما ه��ي في الواقع، ثم تحليله��ا وتف�سرها وتحديد الاحتياج��ات التدريبية التي 
يحتاجها اأع�ساء هيئة التدري�س.
مجتمع الدرا�سة: 
تك��ون مجتم��ع الدرا�سة من جميع اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة ع��دن المنتمن للكليات الموجودة في مدينة 
ع��دن، وعدده��م (636) ع�س��وًا وع�س��وة، ح�س��ب وثائ��ق اإدارة الاإح�س��اء في الجامع��ة للع��ام 7102/6102م، 
با�ستثناء اأع�ساء هيئة التدري�س في كليات (التربية عدن، والعلوم، واللغات، والحا�سب الاآلي).
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عينة الدرا�سة: 
تم اختي��ار عين��ة الدرا�سة بطريقة ع�سوائية طبقية من مجتم��ع الدرا�سة، حيث تم توزيع اأداة الدرا�سة على 
عدد (042) من اأع�ساء هيئة التدري�س بن�سبة (83  %) تقريًبا من  المجتمع   الاأ�سلي، وا�سترجع  الباحث من 
اأداة الدرا�سة عدد (691) اأي بن�سبة (13  %)  من  المجتمع  الاأ�سلي، وهذه  الن�سبة  مقبولة لاإجراء  التحليل 
الاإح�سائي، والجدول (1) يو�سح توزيع عينة الدرا�سة وفًقا لمجتمع الدرا�سة ومتغراتها.
جدول (1): اأفراد المجتمع الأ�شلي وعينة الدرا�شة موزعون ح�شب الجن�س والكليات والم�شتويات التابعة لها
الاأكاديميةالرتبة الكليات
الن�سبة عينة الدرا�سةالمجتمع الاأ�سلي
مجموعاإناثذكورمجموعاإناثذكور المئوية
الإن�شانية
52  %84919259124351اأ�شتاذ م�شاعد




92  %74819246134121اأ�شتاذ م�شاعد
82  %0321818015238اأ�شتاذ م�شارك
65  %4286134853اأ�شتاذ
23  %101833651367932المجموع
13  %69156131636531105المجموع العام
اأداة الدرا�سة:
لتحقيق هدف الدرا�سة، تعن على الباحث ا�ستخدام ا�ستبانة لقيا�س الاحتياجات التدريبية كاأداة  لاإجرائها، 
والت��ي تم بناوؤه��ا م��ن قب��ل الباح��ث وفقًا لمقيا���س ليكرت الخما�س��ي، وذلك بع��د الاطلاع عل��ى الاأدب التربوي 
والدرا�س��ات ذات العلاقة، كدرا�سة برهوم (7102)، ال�سديري واآخرين (3102)، والعتيبي (5102)، وتكونت 
الا�ستبان��ة ب�سورته��ا الاأولي��ة من (46) فق��رة موزعة عل��ى اأربعة مجالات ه��ي: (المه��ارات التدري�سية (82) 
فق��رة، والمه��ارات ال�سخ�سي��ة والقيادية (51) فق��رة، ومهارات البحث العلم��ي (21) فقرة، والمه��ارات التقنية 
(9) فق��رات)، يت��م الحكم على ا�ستجابة اأع�ساء هيئة التدري�س عليها وفق تدرج خما�سي (كبرة جدا، كبرة، 
متو�سطة، قليلة، قليلة جدا) مقابل الدرجات (5، 4، 3، 2، 1).
�سدق الاأداة:
�س��دق المحكم��ن: للتاأكد من �س��دق الا�ستبانة ُعر�ست ب�سورتها الاأولية على �سبع��ة اأ�ساتذة من المتخ�س�سن في 
التربي��ة، وتم الاأخ��ذ بملاحظاتهم ومقترحاتهم، �س��واء من حيث ال�سياغة اللغوي��ة، اأو حذف بع�س الفقرات 
اأو تعديله��ا. واعتمد الباح��ث على راأي المحكمن واإجماعهم كموؤ�سر على �س��دق محتوى الا�ستبانة، وتم حذف 
ثم��ان فقرات، واأ�سبحت الا�ستبان��ة مكونة من (65) فقرة موزعة كالتالي: ( المهارات التدري�سية (22) فقرة، 
والمه��ارات ال�سخ�سي��ة والقيادي��ة (71) فق��رة، ومه��ارات البح��ث العلمي (9) فق��رات، والمه��ارات التقنية (8) 
فقرات).
�سدق الات�ساق الداخلي:
قام الباحث بح�ساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات الا�ستبانة بالدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه 
والجدول (2) يو�سح ذلك: 
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جدول (2): معامل ارتباط كل فقرة من فقرات ال�شتبانة مع الدرجة الكلية للمجال
المهارات التقنيةمهارات البحث العلميالمهارات ال�سخ�سية والقياديةالمهارات التدري�سية























يت�س��ح م��ن الجدول (2) اأن معاملات الارتباط تراوحت بن اأدنى درجة (15.0)، واأكبر درجة (49.0)، وهذا 
يدل على اأنها عند م�ستوى الدلالة المطلوبة، واأن الفقرات منتمية لمجالاتها. 
ال�سدق البنائي:
ويق�س��د به مدى ارتباط كل مج��ال من مجالات الا�ستبانة بالدرجة الكلية لها، وتطبيق الا�ستبانة على عينه 
ع�سوائية كعينة ا�ستطلاعية مكونة من (52) ع�سوًا من اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة عدن من خارج نطاق 
مجتمع الدرا�سة. والجدول (3) يبن ذلك.
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جدول (3): معاملات ارتباط كل مجال مع الدرجة الكلية للا�شتبانة





م��ن خ��لال النظر اإلى الجدول (3) نجد اأن جميع مجالات الا�ستبان��ة ح�سلت على ن�سب تمثل �سدق الا�ستبانة 
ومقبولة لاأغرا�س هذه الدرا�سة.
ثبات الاأداة:
تم ح�س��اب معام��ل ثب��ات الا�ستبان��ة  با�ستخ��دام معادل��ة (كرونباخ األف��ا) للات�س��اق الداخلي، لنف���س العينة 
الا�ستطلاعي��ة الت��ي تم ح�س��اب �س��دق الاختب��ار من خلاله��ا، وكانت قي��م معام��لات الثبات كما ه��ي مبينة في 
الجدول (4).
جدول (4): معاملات األفا كرونباخ لختبار ثبات كل مجال من مجالت ال�شتبانة وكذلك ال�شتبانة ككل






يت�سح من جدول (4) تمتع الا�ستبانة ب�سكلها الكلي وبمجالاتها بمعامل ثبات منا�سب ومقبول، في حدود اأغرا�س 
الدرا�سة وطبيعتها، وبذلك تكون الا�ستبانة �سادقة وثابتة وب�سورتها النهائية مكونة من (65) فقرة موزعة 
على مجالاته الاأربعة، ويطمئن الباحث لتطبيقه على عينة الدرا�سة.
تطبيق ا�ستبانة الاحتياجات التدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة عدن من وجهة نظرهم على النحو 
الاآتي:
•	 توزي��ع الا�ستبان��ة عل��ى عين��ة ع�سوائي��ة من اأع�س��اء هيئة التدري���س في الكليات الموج��ودة في مدينة 
ع��دن، وه��ي كليات ( الحق��وق، العل��وم الاإداري��ة، والاقت�س��اد، والاآداب، والط��ب، وال�سيدل��ة، والاأ�سنان، 
والهند�سة) با�ستثناء كلية التربية، وكلية العلوم، وكلية اللغات.
•	 تم متابعة اأع�ساء هيئة التدري�س وتجميع الا�ستبانة واإفراغها اإلى البرنامج الاإح�سائي وتحليلها وفق 
اأ�سئلة الدرا�سة.
المعالجة الاإح�سائية:
ُعولجت البيانات اإح�سائيا با�ستخدام البرنامج الاح�سائي (SSPS) الاإ�سدار12، حيث تم ا�ستخدام المتو�سطات 
الح�سابية والانحرافات المعيارية والوزن الن�سبي، لا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على كل فقرة من فقراتها، 
واختب��ار "ت"  لعينت��ن م�ستقلتن لاإيجاد دلالة  الف��روق بن ا�ستجابات عينة الدرا�س��ة وفقا لمتغري الجن�س 
ونوع الكلية. وتحليل التباين الاأحادي (AVONA yaW-enO) وفقا لمتغر الخبرة والرتبة الاأكاديمية.
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وتم الحكم على المتو�سطات الح�سابية وتف�سر النتائج وفقا للمعيار المبن في جدول (5).
جدول (5): معيار الحكم على المتو�شطات الح�شابية وتف�شير النتائج
الوزن الن�سبيالمتو�سطالا�ستبانة
من 48  % اإلى  001  %من 2.4 اإلى 5كبيرة جداً
من 86  % ــ  اأقل  من  48  %من 4.3 ــــ اأقل من 2.4كبيرة
من 25  % ــ  اأقل  من  86  %من 6.2 ــــ اأقل من 4.3متو�شطة
من 63  % ــ  اأقل  من  25  %من 8.1 ــــ اأقل من 6.2قليلة
من 02  % ــ  اأقل  من  63  %من 1  ــــ اأقل من 8.1قليلة جداً
يلاحظ من الجدول (5) اأنه تم اإعطاء وزن للبدائل (كبرة جًدا، وكبرة، ومتو�سطة، قليلة، وقليلة جًدا) ثم 
ت�سنيف تلك الاإجابات اإلى اأربعة م�ستويات مت�ساوية المدى من خلال المعادلة التالية: 
طول الفئة = المدى على عدد الفئات
المدى= (اأكبر قيمة - اأقل قيمة) / عدد بدائل الاأداة (عدد الفئات)
المدى= (5  - 1) / 5 = 8.0
نتائج الدراسة ومناقشتها:
عر ��س ومناق�س��ة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول: ما درجة تقدير عينة م��ن اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة 
عدن لاحتياجاتهم التدريبية؟
وللاإجاب��ة ع��ن ه��ذا ال�س��وؤال تم ح�ساب المتو�س��ط الح�سابي والانح��راف المعي��اري، والوزن الن�سب��ي، والترتيب 
ودرجة الاحتياج التدريبي لمجالات الا�ستبانة، والجدول (6) يو�سح ذلك.
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية، والنحرافات المعيارية، والوزن الن�شبي والترتيب ل�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س حول 
الحتياجات التدريبية في جميع مجالت ال�شتبانة






ت�س��ر النتائ��ج في الج��دول (6) اإلى اأن المتو�سط��ات الح�سابي��ة، والاأوزان الن�سبي��ة لا�ستجاب��ات اأع�س��اء هيئة 
التدري���س ح��ول الاحتياج��ات التدريبية في جميع مج��الات الا�ستبانة قد ح�سلت على درج��ة (كبرة)، وفقًا 
للتدري��ج المعتم��د للحكم على الا�ستجابات في هذه الدرا�سة، وجاء مجال المه��ارات التدري�سية بالمرتبة الاأولى، 
وبوزن ن�سبي بلغ (93.18  %)،  وهذ  يدل  على  اأن  عينة  الدرا�سة  تحتاج  اإلى  تدريب  في  المهارات  التدري�سية، 
وذل��ك لتط��ور اأ�سالي��ب التدري���س وتقنيات��ه المختلف��ة، رغ��م اأن الجامع��ة تقي��م دورة وحي��دة في المه��ارات 
التدري�سي��ة لاأع�س��اء هيئ��ة التدري���س، ومع ذلك ج��اء الاحتي��اج للتدريب في المه��ارات التدري�سي��ة في المرتبة 
الاأولى، لاأنه��ا اأك��ثر ارتباطًا بالعملي��ة التعليمية، ويليها في المرتبة الثانية مه��ارات البحث العلمي، ثم المهارات 
ال�سخ�سي��ة والقيادي��ة، وفي المرتبة الاأخرة جاءت المهارات التقنية، وبوزن ن�سبي مقداره (15.77  %)، وهذا 
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ي��دل عل��ى اأن معظ��م عين��ة الدرا�س��ة يحتاج��ون للتدري��ب في مج��ال المه��ارات التقني��ة لت�ساعده��م في عملهم 
التعليم��ي والبحث��ي، وب�س��كل عام فاإن فقرات ه��ذه الا�ستبانة ككل حقق��ت ا�ستجابات اأع�س��اء هيئة التدري�س 
عليه��ا بدرج��ة (كب��رة )، اإذ كان المتو�سط الح�سابي العام ي�س��اوي (10.4)، وبوزن ن�سب��ي (72.08  %)، وهذا 
ي�س��ر اإلى احتي��اج غالبي��ة اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س الم�سارك��ن في الدرا�س��ة للتدري��ب في مج��الات الدرا�س��ة 
الاأربع��ة، وتتف��ق نتيجة هذه الدرا�س��ة مع درا�سة كل من درا�سة بره��وم (7102)، الركابي واآخرين (6102)، 
 العتيب��ي (5102)، حج��ازي (4102)، .la te itazEا(4102)،  اأب��ي ح�س��ن (3102)،  ال�سدي��ري  واآخري��ن 
(3102)،. la te ulebedoMا(3102)، اآل فرحان (2102)، والعمري (0102).
مناق�سة النتائج على م�ستوى فقرات كل مجال:
اأوًلا: مجال المهارات التدري�سية:







كبيرة814.9788.079.3المعرفة بفل�شفة و�شيا�شة واأهداف التعليم العالي.1.
كبيرة18.5808.092.4الختبارات والمراجع الرئي�شة، وتوزيع الدرجات.اإعداد مخطط للمقرر يو�شح الأهداف ومواعيد 2.
كبيرة712.0888.010.4المختلفة.�شياغة الأهداف التعليمية التي تغطي جوانب التعليم 3.
4.
تجهيز خطة للمحا�شرة تو�شح المدخل الت�شويقي 
وا�شتراتيجيات التدري�س والتقويم والم�شتلزمات 
التعليمية.
كبيرة212.1819.060.4
كبيرة914.9769.079.3تخطيط وت�شميم التدري�س وفق معايير الجودة.5.
كبيرة614.0898.020.4والعتماد. الأكاديمي بوزارة التعليم العالي.تو�شيف المقرر طبقا ًلموا�شفات الجودة ومعايير 6.
كبيرة44.3886.071.4تحديد ال�شعوبات والم�شكلات وو�شع ت�شور لعلاجها.تطبيق معايير التقويم الذاتي للتدري�س من خلال 7.
كبيرة52.3877.061.4تطبيق الأ�شاليب العلمية لتطوير المقررات الدرا�شية.8.
كبيرة122.8759.019.3تحليل ودمج مهارات التفكير اأثناء بناء المقرر الدرا�شي.9.
كبيرة78.2800.141.4هيئة التدري�س.ممار�شة اأ�شاليب التحفيز وتنمية الإبداع لدى اأع�شاء 01.
كبيرة312.1888.060.4الإلمام بخ�شائ�س ومقومات الأ�شتاذ الجامعي.11.
كبيرة518.0859.040.4وملائمة لمخرجات التعلم.ا�شتخدام ا�شتراتيجيات وطرائق تدري�س متنوعة 21.
كبيرة222.5727.067.3تطبيق ا�شتراتيجيات التدري�س الجمعي والم�شغر.31.
كبيرة88.1818.090.4طرائق التدري�س الحديثة.مراعاة الفروق الفردية للطلبة من خلال التنويع في 41.
كبيرة411867.050.4توظيف و�شائل وتقنيات تربوية حديثة في التدري�س.51.
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كبيرة014.1888.070.4توجيه اأع�شاء هيئة التدري�س نحو التعلم الذاتي.61.
كبيرة114.1858.070.4التعليمي.جذب انتباه اأع�شاء هيئة التدري�س اأثناء الموقف 71.
كبيرة98.1849.090.4العليا ومن ثم ا�شتخدامها اأثناء المحا�شرة.�شياغة الأ�شئلة المتنوعة التي تقي�س مهارات التفكير 81.
كبيرة024.9717.079.3التدري�س.ا�شتخدام التغذية الراجعة لتحفيز اأع�شاء هيئة 91.
كبيرة28.4886.042.4المقرر.تحليل نتائج الختبارات وال�شتفادة منها في تطوير 02.
كبيرة جدا32.4866.012.4ت�شميم اأ�شلوب تقويمي يراعي الفروق الفردية.12.
كبيرة جدا62.3857.061.4التمكن من ا�شتخدام اأدوات التقويم الم�شتمر الملائمة.22.
كبيرة83.1855.070.4الدرجة الكلية
ت�س��ر نتائج الجدول (7) اأن الاأوزان الن�سبية الخا�س��ة بوجهات نظر اأفراد عينة الدرا�سة حول الاحتياجات 
التدريبي��ة  له��م في مجال المه��ارات التدري�سية قد تراوحت ما ب��ن (8.58%) اإلى (2.57%)، اأي اأنها تتراوح 
بن درجة (كبرة جدا) و(كبرة) وفقا للمعيار المعتمد في هذه الدرا�سة.
ويلاح��ظ اأن هن��اك اختلاف��ًا في ا�ستجابة اأف��راد عينة الدرا�سة عل��ى فقرات هذا المجال، حي��ث ح�سلت ثلاث 
فق��رات عل��ى درجة (كبرة جدا) وهي التي تحمل الاأرق��ام (2، 02، 12)، وكانت الفقرة رقم (2) والتي تن�س 
عل��ى "اإع��داد مخطط للمقرر يو�س��ح الاأهداف ومواعيد الاختب��ارات والمراجع الرئي�سي��ة، وتوزيع الدرجات" 
ق��د ح�سل��ت عل��ى اأعلى درجة ب��وزن ن�سبي (8.58 %)، وهذا ي��دل على احتياج اأع�ساء هيئ��ة التدري�س اإلى 
التدري��ب على اإعداد مخطط��ات الم�ساقات الدرا�سية ومكوناتها المختلفة، اأم��ا وبقية الفقرات ال(91) ح�سلت 
عل��ى ا�ستجابة (كبرة)، وكان��ت الفقرة رقم (31) التي تن�س على "تطبي��ق ا�ستراتيجيات التدري�س الجمعي 
والم�سغ��ر" ه��ي الت��ي ح�سلت عل��ى اأقل وزن ن�سب��ي (2.57 %)، ولكنه بدرجة كبرة، وهذا ي��دل على احتياج 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س عين��ة الدرا�س��ة اإلى التدري��ب في كل المه��ارات التدري�سي��ة التي جاءت به��ذا المجال، 
وب�س��كل عام فاإن فقرات ه��ذا المجال جميعها حققت ا�ستجابات اأع�ساء هيئ��ة التدري�س عليها درجة (كبرة)، 
اإذ كان المتو�س��ط الح�ساب��ي العام لفقرات المجال ككل ي�س��اوي (960.4) وبوزن ن�سبي (83.18  %)، وهذا دليل 
عل��ى احتي��اج غالبي��ة اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س الم�سارك��ن في الدرا�س��ة ل��دورات تدريبي��ة في مج��ال المهارات 
التدري�سي��ة. وتتف��ق هذه النتيج��ة مع درا�سة كل م��ن بره��وم (7102)، الركابي واآخري��ن (6102)، العتيبي 
(5102)، اأبي ح�سن (3102)، ال�سديري واآخرين (3102)، واآل فرحان (2102)، والعمري (0102).
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ثانيًا: مجال المهارات ال�سخ�سية والقيادية:
جدول (8): المتو�شطات الح�شابية، والنحرافات المعيارية، والوزن الن�شبي والترتيب ل�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س حول 






كبيرة جدا25847.052.4الإلمام بمبادئ واأخلاقيات مهنة التعليم الجامعي.1.
كبيرة84.1857.070.4ا�شتخدام مبادئ الت�شال الفعال.2.
كبيرة91847.050.4والتعامل مع اأنماط ال�شخ�شية المختلفة.بناء علاقات اإيجابية مع اأع�شاء هيئة التدري�س 3.
كبيرة جدا16.5897.082.4اإقامة علاقات اإيجابية مع الزملاء في العمل.4.
كبيرة76.1857.080.4الميداني).الإلمام بمبادئ واأ�شاليب التدريب العملي (الإ�شراف 5.
كبيرة011868.050.4الدولية.الإلمام بفنيات عر�س البحوث في الموؤتمرات العلمية 6.
كبيرة42.3887.061.4الإلمام بمهارات اإدارة قاعة الدرا�شة.7.
كبيرة جدا34886.002.4ا�شتخدام مهارات اإقناع الآخرين.8.




كبيرة111887.050.4الأكاديمي.اإعداد الخطط ال�شتراتيجية ذات العلاقة بالعمل 31.
كبيرة64.2847.021.4حل الم�شكلات واتخاذ القرارات.41.
كبيرة412.8787.019.3كتابة التقارير.51.
كبيرة211847.050.4معرفة اأ�شاليب القيادة المختلفة.61.
كبيرة714.5768.077.3معرفة اأ�شاليب اإدارة ال�شراع.71.
كبيرة18404.50.4الدرجة الكلية
ت�س��ر النتائ��ج في الج��دول (8) اإلى اأن الوزن الن�سبي لا�ستجاب��ات اأع�ساء هيئة التدري���س حول الاحتياجات 
التدريبية في مجال المهارات ال�سخ�سية والقيادية، تراوحت ما بن (6.58 %) و(4.57 %)، اأي اأنها تراوحت 
م��ا ب��ن درج��ة (كب��رة ج��دا) ودرج��ة (كب��رة)، وفق��ًا للتدري��ج المعتم��د للحك��م عل��ى الا�ستجاب��ات في هذه 
الدرا�سة، ويلاحظ اأن هناك اختلافا في ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة بالن�سبة للفقرات المدرجة تحت هذا 
المجال، اإذ يلاحظ اأن ثلاث فقرات ح�سلت على اأعلى متو�سطات ح�سابية وحققت درجة (كبرة جدا)، اأعلاها 
الفقرة رقم (4)، والتي تن�س على "اإقامة علاقات اإيجابية مع الزملاء في العمل" بوزن ن�سبي بلغ (6.58  %)، 
واأدناه��ا الفق��رة رقم (3) والتي تن�س على "ا�ستخدام مهارات اإقن��اع الاآخرين"، وبوزن ن�سبي (48  %)، وهذا 
ي��دل عل��ى حاج��ة اأع�ساء هيئ��ة التدري���س عين��ة الدرا�س��ة اإلى دورات تدريبي��ة في مهارات الات�س��ال وربط 
العلاق��ات والتاأث��ر  والاإقن��اع،  في حن حقق��ت ا�ستجاباتهم في بقي��ة الفقرات ال�(41) عل��ى درجة (كبرة)، 
اأعلاها الفقرة رقم (7)، والتي تن�س على "الاإمام بمهارات اإدارة قاعة الدرا�سة" بوزن ن�سبي بلغ (2.38  %)، 
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واأدناها الفقرة رقم (71) والتي تن�س على" معرفة اأ�ساليب اإدارة ال�سراع"، وبوزن ن�سبي (4.57  %)، وب�سكل 
ع��ام ف��اإن فقرات ه��ذا المجال جميعها حقق��ت ا�ستجاب��ات اأع�ساء هيئة التدري���س عليها بدرج��ة (كبرة )، اإذ 
كان المتو�س��ط الح�ساب��ي الع��ام لفق��رات المجال ككل ي�س��اوي (50.4) وب��وزن ن�سبي (18  %)، وه��ذا ي�سر اإلى 
�س��رورة بن��اء المه��ارات ال�سخ�سي��ة والقيادي��ة عند اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س، لاأن ذلك ي�ساعده��م في تح�سن 
م�ستوى اأدائهم.  وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كل من برهوم (7102)، العتيبي (5102)، ال�سديري واآخرين 
(3102)، واآل فرحان (2102).
 ثالثًا : مجال مهارات البحث العلمي:
جدول (9): المتو�شطات الح�شابية، والنحرافات المعيارية، والوزن الن�شبي والترتيب ل�شتجابات اأع�شاء هيئة التدري�س حول 






كبيرة38.1876.090.4التمكن من مهارات البحث العلمي.1.
كبيرة96.6779.038.3ا�شتخدام برنامج التحليل الإح�شائي SAS-SSPS.2.
كبيرة26.3896.081.4الإلمام باأخلاقيات البحث العلمي.3.
كبيرة جدا14.4876.022.4ا�شتخدام المكتبة والم�شادر الرقمية.4.
كبيرة48.1896.090.4كتابة الم�شروعات البحثية.5.
كبيرة82.8798.019.3الإ�شراف العلمي على طلبة الدرا�شات العليا.6.
كبيرة61867.050.4امتلاك مهارات عر�س البحوث في الموؤتمرات الدولية.7.
كبيرة74.0877.020.4ا�شتخدام اأ�ش�س الترجمة العلمية.8.
كبيرة54.1837.070.4الإلمام بقواعد التاأليف والن�شر.9.
كبيرة40.1815.050.4الدرجة الكلية
ت�س��ر النتائ��ج في الج��دول (9) اإلى اأن الوزن الن�سبي لا�ستجاب��ات اأع�ساء هيئة التدري���س حول الاحتياجات 
التدريبي��ة في مج��ال مه��ارات البح��ث العلم��ي، تراوحت م��ا ب��ن (4.48  %) و(6.67  %)، اأي  اأنه��ا تراوحت 
م��ا ب��ن درج��ة (كب��رة ج��دا) ودرج��ة (كب��رة)، وفق��ًا للتدري��ج المعتم��د للحك��م عل��ى الا�ستجاب��ات في هذه 
الدرا�س��ة، ويلاح��ظ اأن هن��اك اختلاف��ا في ا�ستجاب��ات اأف��راد عين��ة الدرا�س��ة بالن�سبة للفق��رات المدرجة في 
ه��ذا المج��ال، اإذ يلاح��ظ من ا�ستجاباتهم اأن فق��رة واحدة حققت درجة (كبرة ج��دا)، وهي رقم (4) وتن�س 
عل��ى "ا�ستخ��دام المكتب��ة والم�سادر الرقمية" وب��وزن ن�سبي (4.48  %)، وهذا يدل عل��ى حاجة اأع�ساء هيئة 
التدري���س ل��دورات تدربه��م على التعامل م��ع الم�سادر الرقمي��ة، وكيفية البح��ث عن المعلوم��ات الحديثة، وكل 
م��ا يدع��م عملهم التعليمي والبحثي وخدمة المجتمع، في حن حقق��ت ا�ستجاباتهم في بقية ال�(8) فقرات على 
درج��ة (كبرة)، اأعلاها الفقرة رقم(3) التي تن�س عل��ى "الاإلمام باأخلاقيات البحث العلمي" وبوزن ن�سبي بلغ 
(6.38  %)،  واأدناها  الفقرة رقم (2) والتي تن�س على "ا�ستخدام برنامج التحليل الاإح�سائي SAS-SSPS" 
وب��وزن ن�سب��ي بل��غ (6.67 %)، وب�سكل عام فاإن فقرات هذا المجال جميعه��ا حققت ا�ستجابات اأع�ساء هيئة 
التدري���س عليه��ا بدرجة (كبرة)، اإذ كان المتو�سط الح�سابي العام لفق��رات المجال ككل ي�ساوي (50.4) وبوزن 
ن�سب��ي (40.18  %)، وت��دل هذه النتيجة اإلى اأن عين��ة الدرا�سة بحاجة كبرة لدورات تدريبية في مجال 
مه��ارات البحث العلمي لم�ساعدتهم في ممار�سة مهامه��م البحثية. وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة كل من برهوم 
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(7102)، العتيبي (5102)، وال�سديري واآخرين (3102). 
رابعًا : مجال المهارات التقنية:







كبيرة14.1838.070.4ا�شتخدامات الحا�شب الآلي في التدري�س.1.
كبيرة58.6739.048.3ا�شتخدام برامج الأوفي�س في اإعداد المحا�شرات.2.
كبيرة38.7739.098.3ت�شميم المقررات التدري�شية اإلكترونيا.ً3.
كبيرة66.6769.038.3ت�شميم المواقع التعليمية على الإنترنت.4.
كبيرة82.4789.017.3ا�شتخدام الف�شول  الدرا�شية الفترا�شية.5.
كبيرة44.7739.078.3ا�شتخدام مواقع التوا�شل الجتماعي في التدري�س.6.
كبيرة76760.108.3الرخ�شة الدولية للحا�شب الآلي (LDCI). ا�شتخدام البرامج الحا�شوبية الموؤهلة لجتياز اختبار 7.
كبيرة26.9788.089.3ا�شتخدام مواقع الت�شفح للبحث عن المعلومات الجديدة.8.
كبيرة25.7737.088.3الدرجة الكلية
ت�س��ر النتائج في الج��دول (01) اإلى اأن الوزن الن�سبي لا�ستجابات اأع�ساء هيئ��ة التدري�س حول الاحتياجات 
التدريبي��ة في مج��ال المه��ارات التقني��ة، تراوح��ت م��ا ب��ن (4.18  %)  و(2.47  %)  اأي  اأنه��ا  ح�سل��ت  عل��ى 
درج��ة (كب��رة) وفق��ًا للتدري��ج المعتم��د للحك��م عل��ى الا�ستجاب��ات في ه��ذه الدرا�س��ة، اأعلاه��ا الفق��رة رق��م 
(1)، والت��ي تن ��س عل��ى "ا�ستخدامات الحا�س��ب الاآلي في التدري�س" ب��وزن ن�سبي بل��غ (4.18  %)، وتدل هذه 
الفق��رة عل��ى الرغب��ة عن��د عين��ة الدرا�سة للتدري��ب عل��ى ا�ستخ��دام الحا�س��ب الاآلي في التدري���س ومواكبة 
ع�س��ر تقني��ات التعل��م والتعلي��م الحديث��ة، واأدناه��ا الفق��رة رقم (5) والت��ي ن�ست عل��ى "ا�ستخ��دام الف�سول 
الدرا�سي��ة الافترا�سي��ة"، وب��وزن ن�سب��ي (2.47  %)، وب�س��كل ع��ام فاإن فق��رات هذا المج��ال جميعها حققت 
ا�ستجاب��ات  اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س عليه��ا بدرج��ة (كب��رة)  اإذ كان المتو�س��ط الح�ساب��ي  الع��ام لفق��رات 
المج��ال ككل ي�س��اوي (88.3) وب��وزن ن�سب��ي (25.77  %)، وه��ذا ي�س��ر اإلى احتي��اج  غالبي��ة اأع�س��اء هيئة 
التدري���س عين��ة الدرا�س��ة للتدري��ب في ا�ستخ��دام تكنولوجيا التعلي��م، والتقنيات الحديثة م��ن اأجل ممار�سة 
 عمله��م الاأكاديم��ي بطريق��ة جي��دة. وتتواف��ق ه��ذه النتيج��ة م��ع درا�س��ة كل م��ن بره��وم (7102)، العتيبي
(5102)،. la te itazEا(4102)، ودرا�سة .la te ulebedoMا(3102).
عر�س ومناق�سة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني:  ه��ل توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى 
(50.0 ≥ α) ب��ن متو�سط��ات درجات تقدي��ر اأفراد عينة الدرا�سة لاحتياجاته��م التدريبية تعزى للمتغرات 
(الجن�س، نوع الكلية، �سنوات الخدمة، والرتبة العلمية)؟ 
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم �سوغ اأربع فر�سيات �سفرية كالنحو الاآتي:
الفر�سية الاأولى: لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة بن متو�سطات درجات تقدير اأفراد 
عين��ة الدرا�س��ة عند م�ستوى دلال��ة (50.0 ≥ α) للاحتياجات التدريبية لاأع�س��اء هيئة التدري�س في جامعة 
عدن تعزى لمتغر الجن�س (ذكر – اأنثى)؟ 
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وللتحقق من �سحة الفر�سية تم ا�ستخدام اختبار (ت) والجدول (11) يو�سح ذلك.























يت�س��ح م��ن الج��دول (11) اأن قيم "ت "  ب��ن متو�سطي الذكور والاإن��اث غر دالة اإح�سائي��ًا في جميع المجالات، 
حي��ث كان��ت م�ستوى دلالتها اأكبر من  م�ستوى دلالة (50.0) المعتمدة في هذه الدرا�سة، كما اأظهرت النتائج اأنها 
غر دالة اإح�سائيا في الا�ستبانة ككل، حيث كانت م�ستوى دلالته (37.0)، وهي قيمة اأكبر من م�ستوى الدلالة 
(50.0) المعتم��دة في ه��ذه الدرا�س��ة وهذا يدل على اأن متغ��ر الجن�س لم يكن له اأثر وا�س��ح على الاحتياجات 
التدريبي��ة لاأع�س��اء هيئة التدري���س في جامعة عدن، وهذا يعني قب��ول الفر�سية ال�سفري��ة الاأولى. ويف�سر 
الباح��ث ذل��ك اأن كلا الجن�س��ن في جامعة عدن يخ�سعون للتدري��ب بدورات نف�سه��ا دون اأي تمييز، ويتعر�سون 
للظروف نف�سها. وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة برهوم (7102)، والركابي واآخرين (6102).
الفر�سي��ة الثاني��ة: لا توج��د فروق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ست��وى دلالة بن متو�سط��ات درجات تقدير 
اأف��راد عين��ة الدرا�سة عند م�ست��وى دلالة (50.0 ≥ α) للاحتياج��ات التدريبية لاأع�س��اء هيئة التدري�س في 
جامعة عدن تعزى لمتغر نوع الكلية  (اإن�سانية – تطبيقية)؟ 
وللتحقق من �سحة الفر�سية تم ا�ستخدام اختبار (ت)، والجدول (21) يو�سح ذلك.
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جدول (21): قيمة "ت" لعينتين م�شتقلتين بين متو�شطات اأفراد العينة على مجالت ال�شتبانة الأربعة وفقا لمتغير نوع 






















يت�س��ح م��ن الج��دول (21) اأن قيم "ت" ب��ن متو�سطي الكلي��ات التطبيقي��ة والاإن�سانية غر دال��ة اإح�سائيًا في 
معظ��م المج��الات وفي الا�ستبان��ة ككل، حيث كان م�ست��وى دلالتها اأكبر م��ن  م�ستوى دلال��ة (50.0) المعتمدة في 
ه��ذه الدرا�س��ة، بينما اأظهرت النتائج في مجال المهارات التقني��ة اأن قيمة "ت" ت�ساوي (69.2) وم�ستوى دلالة 
(00.0)، وهي دالة اإح�سائية لاأنها اأقل من م�ستوى الدلالة (50.0) المعتمدة في هذه الدرا�سة ول�سالح الكليات 
التطبيقي��ة، وه��ذا ي��دل على اأن متغ��ر الكلية لم يك��ن له اأث��ر وا�سح على الاحتياج��ات التدريبي��ة  لاأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س في جامع��ة عدن ب�سكل عام، م��ا عدا المهارات التقني��ة، وهذا يعني قب��ول الفر�سية ال�سفرية 
الثانية، ويمكن تف�سر هذه النتيجة باأن اأع�ساء هيئة التدري�س في الكليات التطبيقية اأكثر احتياًجا للمهارات 
التقني��ة لارتباط عملهم في المختبرات، واعتمادهم عل��ى الحا�سوب والتكنولوجيا الحديثة في التدري�س، اأو في 
المهارات البحثية، اأو في خدمة المجتمع، فهم اأكثر احتياجا للتقنية اأكثر من اأع�ساء هيئة التدري�س في الكليات 
الاإن�ساني��ة،  وتتف��ق هذه النتيجة من حيث عدم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�سائية ب�سكل عام في متغر الكلية 
مع درا�سة اأبي ح�سن (3102)، والعمري، (0102).
الفر�سي��ة الثالث��ة: لا توج��د فروق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ست��وى دلالة بن متو�سط��ات درجات تقدير 
اأف��راد عين��ة الدرا�سة عن��د م�ستوى دلال��ة (50.0 ≥ α) للاحتياجات التدريبية  لاأع�س��اء هيئة التدري�س في 
جامع��ة ع��دن تعزى لمتغ��ر �سنوات الخدمة (1 - 5 �سنوات، 6 - 01 �سنوات، اأك��ثر من 01 �سنوات)، وللتحقق من 
�سحة الفر�سية تم ا�ستخدام اختبار (ف)، (AVONA yaW-enO) والجدول (31) يو�سح ذلك.
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جدول (31): نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW-enO) في الحتياجات التدريبية لأع�شاء هيئة 
التدري�س في جامعة عدن، من وجهة نظرهم تعزى لمتغير �شنوات الخدمة
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اأظه��رت نتائ��ج الجدول (31) وج��ود فروق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة في الاحتياجات التدريبي��ة لاأع�ساء هيئة 
التدري���س في جامع��ة ع��دن، من وجهة نظ��ر اأع�ساء هيئة التدري�س تع��زى لمتغر �سنوات الخدم��ة عند م�ستوى 
دلال��ة (50.0)، ب�س��كل عام، وهذا ي��دل على رف�س الفر�سي��ة ال�سفرية الثالثة والقب��ول بالفر�سية البديلة، 
م��ع وج��ود فروق ذات دلالة اإح�سائية في مجالي مهارات البح��ث العلمي، والمهارات التقنية، وعدم وجود فروق 
ذات دلالة اإح�سائية في مجالي المهارات التدري�سية، والمهارات ال�سخ�سية والقيادية، حيث كانت درجة م�ستوى 
الدلال��ة فيه��ا ت�ساوي (48.0؛ و72.0)، وهي قيم اأكبر من م�ست��وى الدلالة (50.0)، المعتمدة في هذه الدرا�سة، 
وه��ذا يتفق م��ع درا�سة كل من برهوم (7102)، اأب��ي ح�سن (3102)، والعم��ري (0102)، وللك�سف عن م�سدر 
الف��روق في الا�ستبان��ة ككل وفي مجالي مهارات البحث العلمي والمه��ارات التقنية  فقد ا�ستخدم الباحث اختبار 
(DSL) للمقارنات البعدية، والجدول (41) يبن ذلك.
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الجدول (41): نتائج اختبار (DSL) للمقارنات البعدية، بين متو�شطات فئات �شنوات الخدمة للمجالت (مهارات البحث 
العلمي – والمهارات التقنية، وال�شتبانة ككل)





للفئة 1  - 520.0*13.0متو�شطةقليلةمهارات البحث العلمي
للفئة 1  - 500.0*63.0كبيرةقليلة
غير دالة16.050.0كبيرةمتو�شطة
غير دالة16.090.0متو�شطةقليلةالمهارات التقنية
للفئة 1  - 520.0*63.0كبيرةقليلة
غير دالة60.072.0كبيرةمتو�شطة
غير دالة41.041.0متو�شطةقليلةالا�ستبانة ككل
للفئة 1  - 510.0*02.0كبيرةقليلة
غير دالة73.060.0كبيرةمتو�شطة
يت�سح من الجدول (41) وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية في الاحتياجات التدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س 
في جامعة عدن، من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س ُتعزى لمتغر �سنوات الخدمة عند م�ستوى دلالة (50.0) 
في مج��ال مه��ارات البح��ث العلمي للتفاعل بن �سنوات الخدم��ة القلية (1 - 5) والمتو�سط��ة (6 - 01) ول�سالح 
القليلة، وكذلك التفاعل بن �سنوات الخدمة القليلة والكبرة (اأكثر من 01 �سنوات) ول�سالح القليلة، وكذلك 
توج��د ف��روق ذات دلالة اإح�سائية في مجال المه��ارات التقنية، للتفاعل بن �سن��وات الخدمة القليلة والكبرة 
ول�سال��ح القلي��ة. وكذلك توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة في الا�ستبانة ككل للتفاعل ب��ن �سنوات الخدمة 
القليلة والكبرة ول�سالح القليلة. ويمكن تف�سر هذه النتيجة اإلى اأن الفئة الاأقل خدمة (1  - 5) �سنوات هي 
الاأكثر احتياجًا للتدريب، �سواًء في الا�ستبانة ككل اأو في المهارات البحثية، لتطلعها في التطوير والانتاج العلمي، 
وكذلك في المهارات التقنية، وهذا يتفق مع درا�سة كل من الركابي واآخرين (6102)، واآل فرحان (2102).
الفر�سي��ة الرابع��ة: لا توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية عن��د م�ستوى دلالة بن متو�سط��ات درجات تقدير 
اأف��راد عين��ة الدرا�س��ة عند م�ستوى دلال��ة (50.0 ≥α) للاحتياج��ات التدريبية لاأع�ساء هيئ��ة التدري�س في 
جامع��ة ع��دن تع��زى لمتغر الرتب��ة الاأكاديمية (اأ�ست��اذ م�ساع��د، اأ�ستاذ م�س��ارك، اأ�ستاذ)، وللتحق��ق من �سحة 
الفر�سية تم ا�ستخدام اختبار (ف)،  (AVONA yaW-enO) والجدول (51) يو�سح ذلك:
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جدول (51):  نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW-enO) في الحتياجات التدريبية لأع�شاء هيئة 
التدري�س في جامعة عدن، من وجهة نظرهم تعزى لمتغير الرتبة الأكاديمية
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اأظهرت نتائج الجدول (51) عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية في الاحتياجات التدريبية لاأع�ساء هيئة 
التدري���س في جامع��ة عدن، من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س تعزى لمتغر الرتبة الاأكاديمية عند م�ستوى 
دلال��ة (50.0)، ب�سكل ع��ام. وهذا يعني قبول الفر�سية ال�سفرية الرابعة ب�س��كل عام، وهذا يتفق مع درا�سة 
الركاب��ي واآخرين (6102)، مع وج��ود فروق ذات دلالة اإح�سائية في المج��ال الاأول المهارات التدري�سية، حيث 
بلغت قيمة (ف) (19.4) وم�ستوى الدلالة (00.0)، وهي اأقل من م�ستوى الدلالة (50.0=α) المعتمدة في هذه 
الدرا�سة، وللك�سف عن م�سدر الفروق في هذا المجال فقد ا�ستخدم الباحث اختبار (DSL) للمقارنات البعدية، 
والجدول رقم (61) يبن ذلك.
الجدول (61): نتائج اختبار (DSL) للمقارنات البعدية، بين متو�شطات الرتبة الأكاديمية في المهارات التدري�شية






يت�سح من الجدول (61) وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية في الاحتياجات التدريبية لاأع�ساء هيئة التدري�س 
في جامع��ة ع��دن، م��ن وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س تعزى لمتغ��ر الرتبة الاأكاديمية ب��ن كل من الاأ�ستاذ 
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الم�ساع��د والاأ�ستاذ الم�سارك، حيث كانت م�ستوى الدلالة ت�س��اوي (40.0)، وهي اأقل من م�ستوى دلالة (50.0)، 
ول�سالح رتبة الاأ�ستاذ الم�ساعد، وكذلك كان الفرق المعنوي بن الاأ�ستاذ الم�ساعد والاأ�ستاذ ي�ساوي (00.0)، وهي 
قيم��ة اأق��ل من م�ستوى دلالة (50.0)، ول�سالح الرتبة الاأكاديمية اأ�ست��اذ م�ساعد، ولا توجد فروق ذات دلالة 
اإح�سائي��ة بن الاأ�ستاذ الم�سارك والاأ�ستاذ في الاحتياج للمهارات التدري�سية، حيث كانت قيمة م�ستوى الدلالة 
ت�س��اوي (82.0)، وه��ي اأكبر من م�ستوى الدلالة (50.0) المعتمد في ه��ذه الدرا�سة، ويعزو الباحث ذلك اإلى اأن 
اأع�ساء هيئة التدري�س من يحملون رتبة اأ�ستاذ م�ساعد، هم الاأكثر احتياجا للتدريب في المهارات التدري�سية.
وم��ن خ��لال التحقق من �سحة الفر�سيات الاأربع يكون الباحث قد اأجاب عن ال�سوؤال الثاني من اأ�سئلة درا�سته، 
باأن��ه لا توج��د فروق ذات دلالة اإح�سائية ُتع��زى لمتغر  (الجن�س، نوع الكلية، والرتب��ة الاأكاديمية)، ووجود 
فروق ذات دلالة اإح�سائية بالن�سبة لمتغر �سنوات الخدمة ول�سالح الفئة من (1  - 5) �سنوات.
الاستنتاجات:
في �سوء نتائج هذه الدرا�سة، ن�ستنتج الاآتي:
-  احتي��اج اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س بجامع��ة ع��دن للتدريب بدرج��ة كب��رة في كل المه��ارات ( التدري�سية، 
وال�سخ�سية والقيادية، والبحثية، والتقنية) ب�سكل عام. 
-  اأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية ُتعزى لمتغر ( الجن�س، نوع الكلية، الرتبة 
الاأكاديمية). 
-  وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بالن�سبة لمتغر �سنوات الخدمة ول�سالح الفئة من (5-1) �سنوات.
التوصيات:
وفي �سوء النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سة فاإن الباحث يو�سي بالاآتي:
-  �س��رورة عقد دورات تدريبية م�ستمرة لاأع�ساء هيئة التدري�س ت�سمل المهارات ( التدري�سية، وال�سخ�سية 
والقيادية، والبحثية، والتقنية).
-  اأن تكون هذه الحاجات التدريبية �سمن اأ�س�س تقييم اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة.
-  الا�ستف��ادة م��ن نتائ��ج الدرا�س��ة الحالي��ة في تحديد الاحتياج��ات التدريبية الت��ي توؤ�س���س عليها الجهة 
القائمة على التدريب في جامعة عدن.
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